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Initialisieren (Materialparameter, Netzdaten, Zeitachse, Fehlertoleranzen)
Festlegung der Anfangswerte u(0), σ(0), α(0)
Berechnung der Anfangswerte
für das feinere Netz




METHODE DER FINITEN ELEMENTE
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